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MICHAEL ANCHANG 
P EMANSANG pelajar endang siti ari teras atur pemansang , I pendiau di serata dunya. Dini ; 
menua di dunya tu, ti nadai ngem 
buan atur pelajar kena nempa pendiau 
rayat, kena nyendiaka modal mensia 
seiring enggau arus pemansang 
menua. Pemansang sesebuah menua 
bepelasar atas pemandai, penemu 
enggau pengelandik rayat ke nguan 
menua nya. 
Pelajar formal ke dulu diatur di 
negeri tu dilempaika atas bau Local 
Authority tauka Perintah Pelilih 
Menua enggau Mission. Sampai ke 
diatu sekeda sekula di menua pesisir 
agi tanda sekula digaga local authori- 
ty. Lalu Mission ari beberapa 
bengkah (denomination) raban pen- 
garap Christian udah nyadi pun 
pemansang pelajar di negeri Sarawak. 
Sekula Mission ukai semina ditum- 
buhka di negeri aja, tang di serata 
menua tu... ke terubah iya betuju 
nyendiaka pelajar ngagai rayat sereta 
mantu ngerembaika pelajar pasal pen- 
garap. 
Sebedau merdeka semua sekula 
dipejalaika baruh atur opis pelajar 
menua. Infrastruktur maya nya agi 
UiTM Mukah ke baru ungkus RM 291 juta. 
kurang. Rumah sekula, rumah penga- penanggul besai. Jaku pengantar 
jar, pekekas kena belajar enggau maya nya tebal agi jaku English ke 
modal pengajar tau dikumbai semina nyadi jaku kena belajar lalu jaku ver- 
nama chukup. Sekula ke dulu suba nacular mega nyadi siti ari jaku 
mayuh agi digaga semak genturung dipelajar dalam turai sekula maya 
pendiau lalu sepanjai sungai ke ngu- nya. 
jungka mayuh sekula diberi nama Sarawak merdeka ari penumbuh 
nitihka nama sungai tauka tempat, Serakup Malaysia kena 16 September 
laban sungai nyadika arus penyam- 1963... 50 taun udah Ialu. Pemansang 
bung entara genturung pendiau eng-pelajar ari semua aspek udah chukup 
gau pesar ke alai opis local authority 
ditumbuhka. Jalai raya endang semi- 
na bisi kandang nengeri enggau tern- 
pat ke beserimbai enggau nengeri 
tauka pasar. 
Atur sekula dulu suba sebedau 
merdeka lain mimit ari kemaya har. 
Sekula bisi bayar... kelimpah ari nya 
sekeda sekula minta nembiak mai 
barang tauka bekal pemakai. Lalu 
sekula dulu suba peneka ati apai- 
indai... enti sida deka nyengulaka 
anak, sida nganjung anak nya ke 
sekula. Penyukar enggau penanggul 
besekula maya nya sigi besai amat. 
Kelimpah ari penyauh sekula ari 
rumah din, disempulang enggau 
penyuntuk, ngujungka semina mimit 
anak kitai bansa besekula. 
Pemereti ati Bala apai-inda 
mega siti ari 
mayuh. Infrastruktur sekula udah 
betambah. Rumah sekula udah digaga 
manah agi alai nembiak belajar. Pia 
mega penyampau sekula udah mayuh 
betambah. Naka ke diatu Negeri 
Sarawak bisi 1,264 sekula primari 
nyengkaum sekula pelajar khas eng- 
gau pra-sekolah, lalu penyampau 
nembiak naka bulan Jun 2012 bisi 
286,353 iku. Sekula sekondari bisi 
183 buah nyengkaum SMK Agama, 
SMK Sains enggau Teknik, ke nyen- 
diaka ruang alai 210,145 iku pelajar. 
Sepengudah Sarawak merdeka 
semua atur enggau sistem pelajar 
diambi alih Opis Menteri Pelajar 
Malaysia. Berengkah ari nya mayuh 




mata wang RM250 
disediaka ngaga 
pelajar IPT perintah 
enggau swasta. Baka ; 
nya bantu ke bukai 
nyengkaum nyendia- 
ka pinjau kena nam 
pung sekula ngagaiý s 
IPT. Belajar sam- 
paika menara gad 
ing diatu nadai 
begunaka belan;, 
apai-indai... nadai 
baka suba ke alai apai-indai nyau 
bekikis bulu betis betesai bulu gundai 
melanja anak ngagai universiti. 
Tentu meh apai-indai bisi ngeluar- 
ka belanja, tang enda ngemerat ke 
dulu suba! Diatu nembiak di bayar 
maya besekula. Kelia kitai mayar 
kediri masuk sekula. Pelajar sekula 
kemaya hari udah lebih nyama 
agi... Universiti dikaki tangga din... 
Sebut UNIMAS... UiTM ... tanya 
dini 
alai? Saut iya... dia ba Kota Samara- 
han! Swinburne, Curtin, UCSI, UPM 
enggau mayuh agi ke bukai... univer- 
siti perintah tauka swasta.... semua di 
negeri tu empu. Semua nya alai 
nyambung pelajar ngagai tikas ke 
tinggi agi Atur nyendiaka modal pen- 
Institut Pematih Pengajar Tun Abdul Razak Kota Samarahan. 
gajar ba Institut Pematih Penqajar, begunaka mayuh modal pengereja tang meri lebih tekan ngagai aspek 
tar lalu jaku English nyadi siti mata- lalu ditu kitai bisi Institut Pematih pengawa ke ngembuan pengelandik ngeluarka pelajar ti ulih nangkup 
pelajar aja. Mata-pelajar vernacular Pengajar Batu Lintang, IPTAR Kota teknikal. Pengelandik teknikal ukai peminta industri pekereja kena nyapai 
nadai dipasukka dalam turai pelajar. Samarahan. Pusat Pematih Pengajar semina dalam pengeluar barang penatai pemisi ke tinggi. Dalam pen- 
Pelajar sekula mega nyadi 'wajib' di Miri, Institiut Pematih Pengajar dalam gudang tang diatu udah dik- gawa nyendiaka diri nyapai semua 
tauka 'compulsory' ke alai nembiak Rajang di Bintangor. Mayuh agi erembaika ngagai pengeluar barang nya nitihka tinjau 2020 
kitai mesti 
umur enam taun mesti dipasukka kolej pelajar tinggi swasta udah pemakai lebih agi pemakai halal di ngembuan pengelandik engga 
dalam sekula. Tambah mega pengawa ditumbuhka... ba ku banding jaku Tanjung Manis. pemandai 
ke tinggi, sedia besemekih 
besekula nya nyadi tanggung perintah .. 
baka kulat tumbuh maya pengujan! Sekumbang dalam lima puluh taun sampaika peringkat entarabansa, 
sang- 
nyendiaka pelajar pechuma, ke alai Pemansang menua mega Sarawak merdeka dalam Malaysia, 
gup napi mayuh chabar pemansäng 
semua nembiak nadai dipinta bayar. nyerangkung nyendiaka modal men- ubah dalam sistem pelajar udah 
baka komunikasi, sereta pandai ngaga 
Tu udah n adi siti ari emansan sia dalam bidan tenikal en au mayuh digaga. Ubah dalam kuriku- 
pemutusdalamsemuapekara. 
dalam sistem ela'ar Malaysia, ke alai vokasional kena nan ku eman ang 
lum, ubah chara nyampaika pelajar, 
Bepelasarka langgur ti deka mai 
pýgpp 
ubah dalam rengka guna belajar, ubah ubah nya, 
dia Dialog Nasional Pelajar 
perintah nyendiaka semua prasarana industri di menua tu. Kena nge- ari atur nyendiaka modal pengajar, 
Bansa kena nyendiaka atur enggau 
enggau infrastrutur bekaul enggau mansangka menua tu rayat patut sereta enggau semua pekara ke polisi pelajar baru taun 2013-2025 sekula. Belabuh ari ubah nya semua dibekal enggau chukup latih dalam bekaul enggau sistem pelajar udah udah datai be peringkat penudi. Dia- rayat menua tu mesti belajar abis bidang teknikal. Bepelasarka tinjau diperatika Opis Pelajar sereta enggau 
log nya diatur Opis Menteri Pelajar 
kurang ngagai primari enam... tang nya, perintah negeri nekanka pemesai Opis Menteri Pelajar. Polisi pelajar ke alai orang ke pandai, pakar enggýu diatu udah ditingkatka agi ngagai guna bidang teknikal dalam pelajar, menua deka diubah baru selepas 50 peneleba dalam bidang pelajar formTiga. laban nya sebengkah ari bidang pen- taun Dasar Razak (1956) enggau ari serta menua, nyengkaum se- 
Enti dulu suba kitai napi mayuh gawa diguna dalam industri pengeluar Dasar Rahman Talib (1961) sereta mua lapis pendiau rayat dilawa dalam 
penanggul lebuh masuk sekula... diatu barang ke nyadi siti ari bidang ekono- enggau Penyata Kabinet (1970) dipe- jurai nya. Asil jurai nya deka dipe- 
perintah udah nyendiaka semua bantu mi kena nyungkak tikas penatai jalaika nyadi teras pemansang pelajar rati sereta digaga nyadi pemutus 
kena ngemudahka rayat besekula. pemisi rayat. menua, lalu dijangka dipejalaika pun polisi pelajar baru menua tu. Semua 
Makin hari makin mayuh agi TEGAS (tabung ekonomi gagasan taun baru tu ila. Ubah dalam sistem asiljurai nya nunjukka pengibuh eng- 
ubah... diatu sampaika bantu khas anak Sarawak) ditumbuhka kena pelajar nya bekait rapat enggau gau pengeran ati perintah ke diatu 
disediaka ngagai nembiak sekula. ngambi sereta meransang mayuh agi pemansang menua kemaya hari kena ngatur polisi nitihka juluk ati rayät. 
Kelimpah ari subsidi pekayan ngagai pelajar ngemeranka pengelandik. kitai nyikap diri ngemujurka juluk Polisi ke lati, juluk ati ke beresi, seire 
nembiak ke datai ari ruang bilik Sekula vokasional mega diperambu pemansang 2020. ing enggau laung Menteri Besai 
kurang penatai pemisi, bantu sekula mayuh agi kena mantu ke udah bisi Diatu juluk ati opis pelajar, ukai 
'Rayat dulu diseridi 
..,. pengulih 
deka 
RM100 diberi ngagai nembiak seku- diatu. Pemansang semina nekanka pemesai guna pe- 
dipelamati... ti ngemeratka intu ngagai 
la, bantu bup enggau bant dalam SCORE nyerakup entara rayat nyadi teras pengawa perintah 
raban bansa Kemaya nan. , 
CURTIN University Sarawak Campus 
